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El CITA apoya la empleabilidad  de los  jóvenes en Aragón   
El centro incorpora a su plantilla a 16 jóvenes del Plan de Empleo Joven 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al 
Departamento de Innovación, Investigación y Universidad,  ha incorporado a su plantilla a 
dieciséis jóvenes del Plan para la Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía 
Juvenil en I+D+i. Los candidatos debían ser titulados universitarios o de formación profesional 
menores de 30 años, desempleados y figurar en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil  
Los nuevos contratados, once titulados en el marco de la formación profesional y cinco  
titulados universitarios, se encuentran ya trabajando en el CITA desde final de noviembre y por 
un plazo de dos años, en diferentes áreas como, laboratorios y asistencia tecnológica, 
informática y mantenimiento así como en las unidades de investigación  de suelos y riegos, 
producción y sanidad animal y hortofruticultura. 
El CITA ha realizado un gran esfuerzo para acceder a esta convocatoria, con la que el centro 
quiere ayudar a  la empleabilidad de los jóvenes en materia de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) y aspectos asociados, ofreciéndoles su incorporación al mercado laboral, el 
comienzo de  su curriculum profesional y formación práctica. Una acción que además, refuerza 
las actividades de investigación del centro. 
Los jóvenes están  trabajando, dependiendo de su perfil, en diversas actividades asociadas a 
las investigaciones que se desarrollan en el CITA. Desde ayudantes de campo  para 
mantenimiento de frutales  o de ensayos para el Banco de Germoplasma del CITA a técnicos de 
laboratorio para análisis microbiológicos y de genética molecular o en el caso de titulados 
universitarios,  trabajando como ingenieros agrónomos de forma más directa en 
investigaciones sobre riegos y suelos. 
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan para la Promoción de Empleo Joven e Implantación 
de la Garantía Juvenil en I+D+i impulsada por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
cuyas ayudas están cofinanciadas con fondos del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo de Empleo juvenil.  El CITA ha obtenido la aprobación ministerial  para la contratación 
de estos 16 jóvenes gracias a sus propuestas de actuación para ellos. El CITA ayuda a vertebrar 
la producción ovina en Iberoamérica través de la transferencia tecnológica 
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Repercusión en medios 
 
Título Medio (y enlace) 
  
El CITA apoya la empleabilidad de los jóvenes en Aragón  
 
Aragón Hoy 
El CITA apoya la empleabilidad de los jóvenes en Aragón con 16 contrataciones Aragón Digital 
El CITA apoya la empleabilidad de los jóvenes en Aragón con 16 contrataciones Diario Aragonés 
El CITA incorpora a 16 jóvenes del Plan para la Promoción del Empleo. Durante 
dos años realizarán tareas en el centro 
Diario del Alto Aragón 
El CITA incorpora a su plantilla a 16 jóvenes, 5 de ellos universitarios Heraldo de Aragón 
  
 
 
 
